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H E R 
REDA' 
FANTE O l i t ! i 
fiÑO 
No INJURIA ni CALUMNIA y ee bnzón de 
s palpitjciones de la opinión pública. 
La misión de la prensa cnlts ee pedagógica 
e imparcia!-
LA S I T U A C I O N D E E S P A Ñ A 
ISTÓRICO 
Desde la restauración, no ha cruzado 
nuestro país por circunstancias tan difíciles 
como las actuales. Y cuéntese , que hemos 
tenido diversos amagos revolucionarios, 
varias guerras, y entre ellas la que tuvo por 
triste epí logo la pérdida de los restos de 
nuestro imperio colonial. Pero, aún con ser 
tan graves todos aquellos sucesos, ninguno 
a lcanzó la transcendental importancia de los 
que se desarrollan en los presentes instantes. 
Jamás asomó tan inminente el peligro de una 
hecatombe que derrumbara lo que siempre 
cre ímos muy arraigado en España, para bien 
de la Patria. Aún siendo el pasaje actual de 
la historia del mundo tan horriblemente 
excepcional que no es fácil que pueda volver 
a disponerse de tanta sangre con que enro-
jecerlo,ni de tanta desdicha con que horrorizar 
el cuadro, nuestro país ha venido sus t r ayén -
dose en lo posible de los efectos del drama, 
y habría continuado en esa actitud, si gober-
nantes entre los que habrá hombres patriotas, 
los hay indudablemente, pero en los que 
también existen perversos, no hubieran desa-
tendido torpemente las sagradas convenien-
cias de España , tanto en el orden internacio-
nal, como en el interno. En el transcurso de 
diez y ocho meses, no nos han arrastrado 
a la guerra, porque el pueblo la rechaza 
enérgicamente , y se habría encargado de 
arrastrar a su vez, como a fieras descuartiza-
das, a los traidores. Y por sinó fuese bas-
tante esa labor inicua, varios hombres públ i-
cos se han cuidado bastante de velar por sus 
intereses particulares, ap rovechándose de las 
circunstancias; pero, en cambio les ha Impor-
tado un bledo que la vida se vaya haciendo 
cada día m á s difícil en nuestra patria, para 
las clases media y proletaria a causa de la 
enorme carestía de las subsistencias, así como 
que el Ejército, sobre aguda crisis económica 
que sufre dado el escaso haber asignado a la 
mayor parte. de los jefes, a la oficialidad y 
subalternos, se vea atacado por monárquicos 
y revolucionarios, desde los que ejercieran el 
Poder hasta los que lo persiguen, con raras 
excepciones, con virtiendo hasta en arma 
política de la peor índole, el tema: « impoten-
cia», «desorganización», «inutilidad», militar, 
y ello, que en labios de Lerroux o de Melquía-
des Alvarez, no pasa de ser un medio de 
propaganda de su panacea redentora, dicho 
por el Conde de Romanones y aún por el 
ilustre Maura, es de un efecto amarguísimo. 
Pues, y qué hicieron estos hombres desde e! 
Poder para dar fuerza, organización y val i-
miento a ese Ejército? Qué ext raño es que 
los ciudadanos enemigos de las instituciones 
combatan al que es poderoso defensor de 
ellas, si los que por solidaridad en ia causa, 
debieran amarlo y ampararlo, lo menos-
precian, unos más abiertamente, otros usando 
de ta hipocrecía. Y tenía que llegar el instante 
en que no pudiera resistir más la capacidad 
del s u f r i m i t n i o en el Ejército, y llegó al fin, 
y el mensaje que a continuación publicamos 
íntegro por ser un documento histórico, revela 
hasta donde se ha abasado de la abnegación 
del Ejército, así como hasta qué extremo 
puede llegar ¡a noble y gallarda sacudida del 
huiniUado. Y es una insensatez anatematizar 
de indisciplina ese acto. Este significa no más 
que adecuada protesta ante un estado de 
cosas que por el propio honor del uniforme, 
era ya insoportable, y más aún, después de la 
actinid inconcebible adoptada por t\ Go-
bierno. 
Y nosotros, hemos de hacer constar, que 
ni por un momento es í imsmos que puede 
quedar relegada la supremacía civil ; pero 
queremos también para el poder militar, 
honores, respetos y cariño, cual corresponde 
a lo que es parte esencial del alma de la 
Patria. 
Dice el transcendental documento, que 
pasará a la Historia: 
L a e x p o s i c i ó n de la 
Junta de Defensa de Barcelona. 
Fué entregada, como es sabido, al general 
Marina, y estaba concebida en estos términos: 
«Excelentísimo señor: El Arma de Infan-
tería presenta sus respetos a V. E . , no por 
fórmula, sino por afecto. La mejor prueba de 
disciplina en que quiere permanecer, es que 
elige este paso con preferencia a otro cual-
quiera. La gravedad de las circunstancias nos 
obliga a esta determinación. 
No sólo el Arma de Infantería, que guar-
nece todas las regiones de la Península, y que 
sólo obedece exclusivamente,en la actualidad, 
a esta junta superior del Arma, sino las 
Armas de Caballería y Artillería, están resuel-
tas a que en el Ejército rija, en lo sucesivo, 
solamente la justicia y la equidad; afirman 
su determinación de que se reconozca su 
personalidad, para su progreso y defensa de 
sus intereses, renovando su más sagrado 
juramento ante sus banderas y estandartes, 
de que tales intereses no son los egoístas 
individuales, sino los sagrados del bien de la 
Patria, por los que están sujetos, resignados, 
durante tantos años.a toda clase de sacrificios, 
incluso el de su dignidad, desde el final 
desastroso de las campañas coloniales. 
Aquellos desastres, aquellas injustas incul-
paciones que sufrió, y que mancillando su 
honra profesional, laceraba sus pechos de 
patriotas,es imposible que vuelvan a repetirse,, 
y a esto se llagaría fatalmente, si hoy no 
saliera de su silencio para dar un respetuoso 
pero enérgico aviso que para bien de la 
Patria debe ser atendido. 
Sacrif icándonos venimos hace veinte años 
para dar lugar a que se regeneraran los demás 
organismos nacionales, cuya a tención se 
juzgó primordial por los Gobiernos de 
entonces. 
Hombres políticos que han ejercido el 
supremo mando, han cofesado en varias 
ocasiones, ante las Cortes unos, o í ros ante 
el país, que nuestro sacrificio ha sido inútil, 
puesto que aquellas fuentes de riqueza o 
de vida nacional no se regeneraron, la A d m i -
nistración no se ha mejorado y eí Ejército se 
encuentra en absoluto desorganizado, despre-
ciado y desatendido en sus necesidades: 
1. ° «De orden moral», lo que produce 
la falta de interior satisfacción, que anula el 
entusiasmo. 
2. ° «En lo de orden profesional o téc-
nico», por la carencia de condiciones militares 
que no tiene medios de adquirir, por la de 
unidad de doctrina que la rija y de material 
con que realizar sus fines; y 
3. ° «Por las de órden económico», en 
las cuales la oficialidad y tropa se hallan 
peor atendidas que la de cualquier otro país, 
y también en condiciones inferiores a las de 
las clases civiles, análogas, del propio. 
A estas causas de maiestar crónico se han 
añadido últ imamente las producidas por la 
ingerencia del favor, que anula el mérito y 
desmoraliza al que para lograr un beneficio 
que se le debe, tiene que mendigarlo del 
personaje influyente, arrastrando a sus piés 
su dignidad; los causados por selecciones 
injustas, por amortizaciones onerosas y no 
equitativas, en relación con los demás funcio-
narios del Estado, y, en fin, por el convenci-
miénto adquirido de que no terminarán nunca 
sus males que a nadie interesan; pues han 
sido muchos los proyectos de reformas, y ni 
en ellos se veía cariño, ni ninguno llegó a 
cristalizar; otros muchos motivos de disgusto 
y-malestar existen, que no es necesario enu-
merar; pues los dichos son los principales. 
Para estudiar el medio de corregir tales 
graves padecimientos de ía colectividad, y 
solicitar respetuosamente por los medios 
legales de sus superiores autoridades el reme-
dio, p resen tándoles al propio tiempo las 
soluciones, se formó la Unión y Junta de 
Defensa del Arma, que afirmó en su regla-
mento la firmeza de su juramento a la bande-
ra, su respeto a ¡os Poderes constituidos y a 
la disciplina y los fines de dignificación y 
progreso que se proponía. No ha obrado a 
espaldas de aquella ni se ha escondido para 
actuar durante los catorce meses que lleva de 
actividad; e levó su reglamento a manos de su 
superior autoridad,y estaba persuadida de que 
había llegado a las más altas manos, y ai no 
haberle sido vedada su actuación, se hallaba 
orgullosa de la alteza de sus miras y propósi tos , 
y de su cordura y morigeración al encami-
narse a susfines. 
Doiorosamente sorprendida se ha visto, 
al ser su Junta superior arrestada y sumariada 
sin causa conocida, resultando punible, al 
parecer, su amor a la Patria; destinados a 
otros puntos, por represalia, algunos de sus 
adeptos, por ei único delito de serlo, y por 
fin, injuriada, desconocida y despreciada 
la nobleza y lealtad de su proceder. 
Estas providencias y el propósi to decla-
rado de ahogar los nobles gritos de su alma 
por el temor, en una colectividad que preci-
samente hace votos del sacrificio de su vida 
al jurar la bandera, han colmado nuestra 
capacidad de sacrificio. 
La totalidad del Arma ha resuelto exponer 
respetuosamente por última vez su deseo de 
permanecer en la disciplina, pero obteniendo 
la rehabil i tación inmediata de los arrestados, 
la reposic ión de los privados de sus destinos, 
ia garant ía de que no se tomarán represalias, 
y de que será atendida, en lo posible, con 
más interés y cariño, y por último, el recono-
cimiento oficioso de existencia de su Unión y 
Junta de Defensa, e m p e ñ a n d o , en cambio, 
nuestra palabra de honor de que jamás será 
esto fuente de indisciplina, de que no se 
quebran ta rá su respeto a los Poderes cons í i -
tuidos por voluntad de la Nación, y de que 
só lo aspira a conseguir los bienes que para el 
Arma, para el Ejército y para la Patria expresa 
su reglamento, que se adjunta. 
Eí Ejército solicita y espera en los cuar-
teles, en todas las guarniciones de España, la 
solución de su súplica en un plazo de doce 
horas, porque para su tranquilidad lo necesita, 
y porque conviene evitar que la prolongación 
de esta equívoca situación, que dura ya siete 
días , en los cuales nuestra cordura y subordi-
nación han sido absolutas, sea piedra de 
escánda lo para el país. 
La vuelta a ía normalidad será el momento 
de su mayor alegría. 
Barcelona l.u dejunio de 1917, a las diez.» 
n o c H e DE LUNA 
( F A N T A S Í A ) 
Tras de las lindas flores que adornan tu ventana 
y vierten candorosas su aroma embriagador, 
he visto dos luceros, tus ojos de sultana, 
he rá ld i ca s antorchas del más constante amor. 
Y tras de las macetas que lucen azucenas 
y el aura susurrando no deja de besar, 
se han visto dos mejillas que de inocencia llenas, 
son puras cual la nieve, cual la espuma del mar. 
L a luna mientras tanto marcando su camino 
cual pobre peregrino que marcha sin cesar; 
cruzando el ancho cielo, exp iénd ido , divino, 
de su luz blanquecina t u rostro va a bañar , -
De pronto los sonidos de notas cadenciosas 
t imb lando en los oídos comienzan a sonar; 
son trovas del poeta que en noches deliciosas 
y a la luz de la luna te viene a conquistar. 
Sal niña a la ventana y escucha sus canciones, 
no dejes que su lira muda llore su mal; 
no dejes que en su pecho se ahoguen las pasiones 
y a la ventana pronto, niña del alma, sal. 
R. DE LA LINDE GÓMEZ 
L a s ilusiones perdidas.. 
¡La i lusión! Mariposa inquieta que va liban-
do eí néctar de las flores que esmaltan el camino 
de ia vida, y cuando, ansiosa, intenta picar en 
las llamas azulinas de una luz, que cree frágiles 
pétalos de linda flor, quema sus alas de áureos 
matices, perdiendo la vida donde creyó encon-
trar inagotable venero de embriagadores place-
res. 
Paseo para a r r iba , paseo para abajo.. .-
Realmente era para desesperar. U n a h o r a desde 
que, s igu iéndo la ios pasos, la dejara en su casa, y 
aun no hab ía asomado su l i n d o ros t ro p o r el bal-
cón . . . , aquel balconci to cargado de macetas rebo-
santes de flores, que demost raban a las c laras estar 
cuidadas por las blancas manos de e l l a . . . . 
Pepito esperaba...; pero, ¿ q u e esperaba? Sólo 
verla de nuevo, porque era tan t í m i d o y estaba tan 
poco ducho en amores, que le fa l taba v a l o r para 
decirla algo; h a b í a l a seguido en varias ocasiones y 
aun no hab ía cruzado palabra c o n el la. Guando con 
sus negros ojos le mi raba , a u n vo lver de cabeza o 
en un cruce intencionado, p o n í a s e r o j o como ia 
amapola. Intentaba lanzar un p i r o p o , — u a piropo 
de esos que en Sevi l la a cada paso se o y e n , y que 
en dos palabras p in t an la a d m i r a c i ó n que causa la 
belleza,~y sus labios no exha laban las voces, y 
cuando alguna sa l í a , ya ella h a b í a s e a le jado . 
Aquella tarde,—tarde de Jueves San to , en que 
por doquier v e í a n s e cruzar nazarenos de t ú n i c a s 
blancas, verdes, azules y moradas con a l t o s capi-
rotes, y a l g ú n que o t r o soldado de la hueste roma-
na, que pasaba d á n d o s e aires de conquistador ,— 
Pepe esperaba que el la asomara, para ver la otra 
vez. 
Pa seábase calle a r r i b a y ca l le abajo; mas, a ve-
ces se amoscaba un tan to con las miradas pertina-
ces y risoteo de algunas vecinas, y buscaba una 
callejuela por ia que, dando u n rodeo , volvía 
a la calle donde su amor habi taba . 
Y fué una de estas veces cuando p a s ó ante un 
puestecillo ambu lan t e ; una r i f a de tabacos. En 
torno de la rueda v e í a n s e paquetes de c iga r r i l l o s y 
algunos cigarros puros. Tuvo u n a t e n t a c i ó n ; regis-
t ró un bolsillo del chaleco, s a c ó una moneda, y la 
j u g ó . Hizo girar ia ru le ta y es tuvo a fo r tunado : un 
magnífíco puro tocó le en suerte. ¡ T a r d e hecha! Ya 
podr ía pasearse ulano ante la casa en que moraba 
su tormento. 
Y otra vez la fo r tuna f a v o r e c i ó l e . A v i s t a r ia 
casa y ver salir a «e l ia» , a c o m p a ñ a d a de su m a m á 
y hermanita, todo fué uno. 
Inmediatamente p e n s ó en e l puro . G u a r e c i ó s e 
en el quicio de una puerta, s a c ó l a ca j i l l a de fósfo-
ros, encend ió uno y ap l i có lo a l a pun ta d e l parejo. 
Previas unas chupadas fuertes, que le c o r t a r o n la. 
resp i rac ión , pues ei tal era b i e n apretado, pudo 
hacerle arder. Y a estaba; ahora , en m a r c h a . 
Las calles de Sevi l la , con sus tortuosidades, 
tienen muchos encantos y muchas inconvenien-
cias. Pepe, cuando a c a b ó la o p e r a c i ó n de encender 
la breva, buscó con la vista a s u perseguida, pero 
és ta y su famil ia h a b í a n desaparecido. 
Corr ió, indagando por todas las esquinas, se 
a v e n t u r ó en algunas calles por las que p u d i e r a n i r 
aqué l las , y ya desalentaba, cuando , a l tin, ias des-
cubr ió en un cruce de calle. ¡ M e n o s m a l ; no había 
corrido en vano! 
A poco viólas en t ra r en una casa, seguramente 
de alguna de sus amistades. A sus o í d o s l legaban 
los sones de cornetas de una p r o c e s i ó n . De creer 
era que allí e s p e r a r í a n el paso de las i m á g e n e s , y, 
en esta creencia, vo lv ió a sus paseos, cruzando y 
recruzando ante la casa en que se ha l l aba su pre-
tendida. 
En t re t an to , el pu ro , factor i m p o r t a n t e en esta 
historia, llegaba a su mitad, t r a s las tremendas 
chupadas de su amo. 
Ya la calle se hal laba llena d e gente, l o s balco-
nes cuajados de l indas muchachas, y los primeros 
nazarenos de la co f rad ía avanzaban, ceremoniosos 
unos, otros, los m á s , con ei desorden c a r a c t e r í s t i c o 
de ias procesiones de Semana S a n t a de Sevi l la , y 
los toques de las m ú s i c a s s o n a b a n inmediatos , 
cuando Pepe, feliz entonces c o n ver en u n balcón 
H E R A L D O D B A N T E Q U E R A 
su amada, iba sintiendo en su interior un males-
tar inexplicable» un mareo que no sabía a qué 
achacar. ^ , . 
La cabeza se le iba, y cuando eí primer *paso» 
llegaba, él veía todo lo del alrededor girar en torno 
suyo; apoyóse en la pared; las náuseas aumentaban 
v sintió arcadas, y el vómito sobrevino. 
Pero si físicamente padecía en aquel instante, 
su sufrimiento aumentóse moralmente cuando a 
sus oídos llegaron, sobreponiéndose al ruido que 
había en la calle, sonoras carcajadas que procedían 
principalmente del balcón frontero, y sus ojos, 
nublados por las lágrimas, vieron a la que tortura-
ba su corazón, herirle en su amor propio, mezclan-
do sus risotadas con las risas de sus compañeras. 
Mientras por un recodo de la calle,—calle sevi-
llana de sinuosa traza,—desaparece la procesión, 
pepito dirige la última mirada a la desdeñosa, que 
ha roto en flor sus doradas ilusiones, y que aún 
sonríe implacable, y se aleja.... 
. . . . Y , en tanto, en el suelo queda el causante de 
la tragedia, el puro, humeante todavía, como aca-
bando de devorar las perdidas ilusiones del que 
fué su dueño. 
JOSÉ M U Ñ O Z B U R G O S . 
Pedid en los ultramarinos el popular 
arroz con pollo y con mariscos. 
E s c a b r o s í s i m o y suculento. 
S O B R E UH A K U K C I O 
En nuestro último número apareció un 
comunicado suscrito por don Rafael Palma, 
que aunque dirigido al director de este perió-
dico, no fué a la dirección, porque llevado 
a la imprenta en calidad de anuncio,el dueño 
de ella lo acogió simplemente como tal.ajus-
tando el importe de la inserción en uso de su 
derecho ya que por convenio con la empresa 
de HERALDO DE ANTEQUERA quedan de 
cuenta del Sr. Muñoz el ingreso por anuncios. 
Nada tendríamos que decir sobre el men-
cionado reclamo si hubiera prescindido e! 
amigo Palma del título: «A las buenas señoras 
católicas». Sin esto, no pasaría de ser una 
genialidad en la manera de buscarse compra-
dor para su casa. Pero en lo de dedicar el 
anuncio a las señoras aludidas, aparte de que 
en la sociedad antequerana no hay ni una 
dama siquiera que no sea católica, parece | 
que tiende a evidenciar a las señoras, porque 
si el Sr. Palma no encuentra quien le compre j 
la finca en las condiciones que él se traiga 
combinadas y en un plazo fatal de diez días, 
se la arrienda a un pastor evangél ico , y 
supone que se derivaría de ello responsabi-
lidad de conciencia para las damas. Y no hay 
tal cosa. Las señoras,no creemos que sientan 
la menor preocupación por ello. España es 
un país libre, en donde se toleran religiones 
opuestas a las nuestra, sin más condición que 
la del respeto a la Católica que es la Oficial 
del Estado, y no por tal toleranciajinerma en 
el alma de los españoles la Fé en el Catoli-
cismo. Ejemplo vivo teñámoslo en Antequera. 
Varios años lleva aquí de existencia esa 
exposición protestante. ¿De qué sirve? ¿Qué 
adeptos gana? ¿a quien se ve en ella? Quizá 
de emplearse medios coercitivos contra esa 
representación del protestantismo, sería 
contraproducente. Cada cual que siga su 
senda en esta vida. 
Ahora bien: ¿porqué el amigo Palma 
dirije su anuncio a las señoras y no a los 
caballeros? Por que en caso de sonar el metal, 
la cortesía de estos impediría que el desem-
bolso lo hicieran las damas, por aquello de 
que ellas no deben pagar nunca. Y además, 
si el amigóte Rafael juzga peligroso el arren-
darle el inmueble a Cabridge y esto le mueve 
como católico, sin duda, a dar el toque de 
atención, ¿qué inconveniente tiene en que 
pueda ser otra persona el inquilino? 
Tómese , pues, en broma la idea del buen 
industrial,tan amante de reclamos excéntricos, 
y no se eche a mala parte su propósito. Y 
por lo que a nosotros hace, dénos las gra-
cias, porque este sueltecito es un reclamo 
más para su negocio, aunque ahora no le 
cueste dinero, y conste que si alguna vez le 
sobran aunque sean tomates en su tienda, no 
tendremos inconveniente en anunciarlo advir-
tiendo la preferencia con relación al protes-
tante. 
Todo, todo lo quequiera,amÍgo D. Rafael; 
pero deje a la señoras en sus ocupaciones, 
ya que hasta ha querido mantenerse solterón. 
NOTA DEL EDITOR: — Además del derecho 
Que le asiste para publicar los anuncios, como 
no ha visto en el de referencia nada que pue-
da ir en contra de nuestra religión, y ya otro 
periódico local habíalo publicado, creyó cosa , 
natural no rehusarlo, ni consultar a nuestro 
Director. i 
.^lyer falIeció en el poblado anejo Bo-
badilla, nuestro estimado amigo D. José Bos-
que dueño del Restaurant llamado] de abajo, 
t i br. Bosque era persona muy agradable en 
su trato, y ayudado por su buena e inteli-
gente esposa, lograron mantener allí un ne-
gocio importante rodeados de simpatías. 
Descanse en paz el amigo, y damos a 
la familia nuestro sentido pésame. 
Jubileo de las 40 horas en l a semana 
entrante y S r e s . que lo costean. 
mm • 
P A R R O Q U I A D E S A N S E B A S T I A N 
Día 11 D.a Eugenia Reina, sufragio por do-
ña Ana Perea H e r n á n d e z . 
Día 12 D. A g u s t í n B lázquez y scñor.i, por 
sus difuntos. 
Día 13 D.a Carmen Vidaurreta. 
Día 14 D. Carlos Blázquez , por sus di-
funtos. 
I G L E S I A D £ S A N F R A N C I S C O 
Día i5 D. R a m ó n Checa , por sus difuntos. 
Día 16 D,a Catalina Dromcens, por sus di-
funtos. 
Día 17 D. Francisco de la Cámara López , 
por sus difuntos. 
¿Quién ha censurado los festejos de 
Carnaval de 1914 y 1915? 
¿Quien ha criticado los festejos de Se nana 
Santa de 1914? 
¿Quién ha hablado mal de las ferias y de 
los innumerables festejos celebrados en aque-
llos dos años? 
¿Quién abolió los festejos cultos de Car-
naval? 
¿Quién redujo lo posible los de feria? 
Pues ahora el consabido órgano del alcal-
de dice lo siguiente, precisamente el mismo 
dia en que, en a ñ o s anteriores, fomentados 
por el Ayuntamiento, se celebraban concursos 
de altares e iluminaciones y se concedían 
premios de est ímulo para darle relieve artís-
tico y animación a la velada. 
«De festejos no se ha hecho nada, aunque 
a esta feria acuden muchos forasteros y con 
un poco de más atractivo resultaría mayor el 
número de los que nos visitaran. Es necesario 
ir desterrando antiguas costumbres y marchar 
en armonía con las actuales corrientes, pues 
está visto que las fiestas son indispensables 
si se quiere dar al pueblo siquiera tres días 
de movimiento y negocio durante el año.» 
N O T I C I A S 
E N H O R A B U E N A 
Ha terminado la carrera de Contador Mer-
cantil con Matrícula de Honor, siendo además 
felicitado por el Tribunal nuestro estimado 
amigo D. Francisco Vergara Uzátegui al que 
sinceramente felicitamos. 
A L O S G A N A D E R O S 
Se ha prorrogado hasta el día 20 del 
corriente, la estancia en esta ciudad de la 
Parada de caballos sementales. 
C A S A M I E N T O 
El día 4 tuvo lugar en la Iglesia de San 
Sebastián el enlace matrimonial de nuestro 
apreciable amigo D. Joaquín Vergara Rios 
con la bella señorita Agustina Casco García. 
Deseamos a la feliz pareja prolongada 
luna de miel. 
S A L U D O 
Hemos tenido el gusto de saludar a nues-
tro querido paisano el escultor Paco Palma 
que ha venido a revisar los trabajos que bajo 
su dirección y con operarios suyos, se están 
realizando en la casa social de la Azucarera 
Antequerana. 
SINDICATO DE RIEGDS DEL GUADALHORCE 
Los planos de riego de los partidos perte-
necientes a dicho Sindicato, continúan de 
manifiesto en el despacho del Secretario de 
la Comunidad, Alameda 21, y es muy conve-
niente que todos los interesados la exami-
nen: antes de que se hagan los definitivos. 
T i n 
El día 20 de Junio y hora de las doce 
en la Notaría de D. Antonio Arenas 
calle Maderuelos núm. 9, tendrá lugar 
la venta en pública subasta de la casa 
de esta ciudad calle Romero Robledo 
número 9 de la que pertenece la mitad 
indivisa al incapacitado don Alfredo 
A razo. 
Los títulos y pliegos de condiciones 
se encuentran en dicha Notaría. 
EL CORPUS CH^I5CI 
Con la solemnidad de todos los años cele-
bróse en la mañana del jueves último la pro-
cesión del Corpus Christi. 
A las diez se organizó en la plaza de San 
Sebastián, precedida por 5 números de Guar-
dia Civil a caballo. Seguía el paso de S. Isi-
dro y Santa María de la Cabeza; y la Con-
gregación de S. Luis con su Santo Patrono. 
Inmediatamente después, los artísticos pasos 
de San Antonio y la Virgen Milagrosa, am-
bos de la iglesia de S.Juan de Dios. Este úl-
timo, regalo de D. José García Berdoy como 
ya hubimos de consignar, salía por primera 
vez en procesión. 
Seguían la Divina Pastora, de Capuchi-
nos, en andas primorosamente exornadaSjy la 
imagen de Santa Eufemia, Patrona de Ante-
quera. 
Con la pompa y ritual debidos, precedida 
por los Congregantes de la Adoración Noc-
turna y por las diversas Ordenes religiosas, 
aparecía la magnífica Custodia de plata, con 
S. D. M. 
Cerraba la marcha, lo que queda de ele-
mento municipal, (que es cosa que mueve a 
risa) ; representaciones del Ejército y la Judi-
catura; la banda de música, fuerza del Cuerpo 
de Seguridad, y las Brigadas de Cruz Roja 
y Bomberos. 
* 
* * Terminaron las tradicionales veladas que, 
tanto en los barrios con motivo de la salida 
del Viático de sus Parroquias, como en la vís-
pera del Corpus, se celebraban en años pasa-
dos, colocando altares y luminarias en todo el 
trayecto que recorrían las procesiones. 
Este año, ni un altar; sólo algunas que 
otras lucesitas. La vista de fuegos artificiales 
en la noche del miércoles pasado, y nada 
más. Ni tampoco tuvo e! público en qué dis-
traerse el día del Corpus, que como es popu-
lar decir, «se hace muy largo». Ni toros, ni 
t í t e res . Sólo al finar la tarde nos a m e n i z ó la 
fiesta un amago de tormenta, que se quedó 
corto, y casi llegó sobre la ciudad. 
El reparto de pan, nulo. 
Es digno de anotar cómo la democracia 
de los cuatro representantes del pueblo que 
quedan en el Ayuntamiento, ha suprimido la 
insignia de sus cargos: el verde fajín. 
La para , desde luego, no . . . 
C A P I T U L O LX1X C A P I T U L O L X V i l i 
Ftmdación de la Ermita de S. Cris-
tóbal el Viejo. 
Fundación de la Ermita S* Roque, 
y de presente de Nuestra Señora de 
la Cabeza. 
La ermita de S. Cristóbal el alto, si la tradición 
tiene verdad, corre parejas su fundación con la de 
Be lén y la de S. Roque. Y parece lo dá a enten-
der su fábrica, pues la imita en los arcos de pared 
a pared. Por la aspereza de su situación se arruinó 
esta ermita; y se bajó a lo más bajo y llano, po-
niendo el Licenciado Morón, Racionero de la Co-
legial en 19 de Noviembre de 1621 la primera pie-
dra para su fundación, como lo dejó anotado 
Cristóbal de Contreras, vecino del barrio de San 
Juan, que murió de 90 años, en 1666, entre otras 
cosas curiosas y antiguas que dejó escritas en un 
libro que guardan sus hijos. 
Y pues entre ellas no hace mención de la C a -
beza, mucha és su antigüedad. Una y otra ermitas 
de S. Cristóbal están arruinadas, por cuya causa el 
Santo está en la iglesia de S. Juan, y la campana 
de está ermita es la que está hoy en la Escuela de 
No se ha podido averiguar, aunque se han 
hecho buenas diligencias, en qué año se fundó la 
ermita de S. Roque, que con este título fué su pri-
mera fundación; con qué licencia? y, por quién? 
Algunas personas ancianas del barrio de San Juan 
afirman ser tradición y haber oído decir a sus ma-
yores que la ermita de Belén, la de S. Cristóbal y 
la de S. Roque, se fundaron casi a un mismo tiem-
po. Y si tiene verdad esta tradición, es muy anti-
gua esta ermita de S. Roque, porque la de Belén se 
fundó año de 1530, como se dijo en el cap. 50. Y 
lo dá a entender su fábrica, porque es muy a lo 
antiguo,de un cuerpo y de mampostería muy fuer-
te, y tres arcos de pared a pared, como la de San 
Cristóbal el Viejo, que sostienen todo e! edificio. 
En ella había Cofradía del Santo, que después per-
dió el titulo con la fundación de la ermita, y 
Cofradía de Ntra. Señora de la Cabeza, que a imi-
HERALDO DE ANTEQUSRA ^ 
DE BROTTIA V De VERAS 
— ^Que ru ido es ese Homobono? Sue-
na e! rodar de c a ñ o n e s y se escucha el r u -
m o r de pasos precipitados. ^Se a c e r c a r á n 
los alemanes? 
—Nada te e x t r a ñ e , querido Onofre; son 
los nuevos carros del servicio de l impieza 
que ha t r a í d o el Alcalde. 
— ¿ P e r o no crees tu que la i n n o v a c i ó n 
se ha aplicado demasiado larde? 
— N o ^ o m b r e ; nunca es tarde si la l i m -
pieza es buena; yo opino con mis c o m p i n -
ches liberales,que deben ad ic ionárse le hasta 
ocho pares de clausulas al a r t í c u l o de la 
l impieza p ú b l i c a que debe ser absoluta,des-
de la Caja de Fondos Municipales^hasta los 
fondos particulares del pacífico ciudadano. 
—Ya es tás con tus filosofías, y aunque 
reniego de ellas, estoy por darte la razón en 
este asunto: cada día se hace a q u í m á s ne-
cesaria la l impieza , ya que L a Un ión no da 
el abasto suficiente para todos ios meneste-
res, aunque con su re tór ica se esté anun-
ciando sin cesar para tales oficios. 
—¿Quie re s decirme si se debe t a m b i é n a 
una medida h ig ién ica el haber revestido el 
zóca lo del j a r d í n de la calle G e r ó n i m o 
Vida? 
—Sin duda alguna; la mejora es digna 
de alabanza por todos conceptos y s ó l o le 
falta un letreri to que exprese a q u é al tura 
se ha colocado el Ayun tamien to ; de seguro, 
Homobono^ que yo esc r ib i r í a en la ancha 
faja: hasta a q u í llegamos. 
—Yo creo que ha podido ser muy bien 
una e q u i v o c a c i ó n . 
— A ver, explícate^ Homobono. 
Preocupados los liberales con la s i tua-
c ión insostenible del gabinete, en lugar de 
poner cédu la s en ios balcones, han pintado 
el zóca lo ; ya ves, Onofre, a lo que conduce 
precipitar los acontecimientos. 
:Y que me — Puede que tengas r a z ó n 
cuentas de la feria ? 
— L o de siempre; que como feria l ibe-
ral,el Ayun tamien to hab ía preconcebido el 
plan de r e s t a r a n i m a c i ó n a los acontecimien-
tos: a ello obedece la idea de imponer a r b i -
t r io a los veh ícu los que pensaran i r al 
paseo. 
—Te equivocas, Onofre; precisamente 
anoche o í m o s decir que el dicho impuesto 
a los veh ícu los se ha llevado a efecto con la 
idea de que la gran a g l o m e r a c i ó n de estos 
en los d ía s de feria no estropee la p r i m o -
rosa labor que se está realizando en las 
calles. ¡ A h ! el Sr. Palomo es el colmo de la 
p rev i s ión . ¿No recuerdas cuando p r e v i a -
mente r e p a r t i ó unos prospectos anunc ian-
do la presencia del terr ible insecto ca rbun-
closo? 
¿Y cuando a raiz del anuncio de un co-
nato de epidemia ges t ionó la t ra ida de 
aparatos de des infección? 
— Y cuando la pol í t ica liberal toca a su 
fin ¿no trae carros y escobas? 
— M i r a , es tás en lo firme; Homobono . 
Pepe-Metral la . 
O B R A S N U E V A S 
La famosa biblioteca en ciernes se abre 
al púb l i co en breve plazo: s e g ú n la hoja 
impresa de la Alcaldía acaban de llegar 300 
v o l ú m e n e s : algunos se han inspirado en el 
ambiente de Antequera. 
He aqu í sus t í tu los : 'Del i r ios de un pe-
r iodis ta f a m é l i c o . L a ca lumnia . Tra tado 
de Urban idad , "Promesas del Grupo, E l 
ideal pansista, Los salvadores del pueblo. 
L a p r ó x i m a etapa, Represalias, E l l ibelo. 
Periodistas c l e r ó / o b o s , L a l inpie^a local . 
POLVOS m S E C C I C I D ñ S 
M A T A : Chhches, Pulgas, Mosquitos, 
parásitos del hombre y animales, Cucarachas 
y toda clase de insectos dañinos y molestos. 
ES EL MÁS EFICAZ DE LOS CONOCIDOS 
D E V E N T A EN «EL SIÜLO XX» 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 1 al 7 de Junio. 
N A C I M I E N T O S . 
Mar í a de los Dolores Algar ra Campos, 
José Mar t í n G a r c í a , Teresa Corbacho V i l l a -
lón An ton io S á n c h e z D u r á n , Remedios 
Sáez Hinujosa, José Trascastro Ruiz, Juan 
M u ñ o z Otero, Anton io Veras G a r c í a , Mar ía 
del Rosario Ruiz Garc í a , Dolores C o r t é s 
Melero, Dolores del Pino S á n c h e z , An ton io 
M u ñ o z Zamorano, Alfonso Matas Gonzá l ez , 
Francisco Páez Moreno, C o n c e p c i ó n S á n -
chez Romero, Manuel León Alvarez , María 
L u q u e S á n c h e z , Pura Sandoval Romero, 
José Estrada So l i s , José R o d r í g u e z S á n c h e z . 
Varones 11.—Hembras 9 . = T O T A L 2 X 
DEFUNCIONES. 
Socorro J ¡ m é n e z A d a l i d , 14 meses; 
Dolores Mena D u r á n , 76 a ñ o s ; Teresa Pé-
rez Gal vez, 9 a ñ o s ; Salvador Romero S u á -
rez, 68 a ñ o s ; Sebastiana Agui la r Meneique, 
16 a ñ o s ; Carmen López Corbacho, 1 a ñ o ; 
Carmen Leiva C a ñ a s , 18 meses; Francisco 
Robledo Ortega. 16 meses; José Quintana 
G o n z á l e z , 4 meses; Ana Morgado T r i g o , 
80 a ñ o s ; Juan Berrocal R o d r í g u e z , Aj a ñ o s ; 
Socorro M u ñ o z G o n z á l e z , 30 meses. 
Varones 4 .—Hembras 8 . - = T O T A L 12. 
M A T R I M O N I O S 
Pedro Arcas Torres con Carmen Sola 
S á n c h e z . — J o a q u í n Vergara Ríos con Agus-
tina Casco G a r c í a . — D i e g o T i r a d o F e r n a n -
!dez con Catalina Repiso L ó p e z —Juan 
Gutiérrez Cebrián con María del C a r m e n 
! Aranda H e r n á n d e z . — Antonio Agui l era 
| J iménez con Mercedes Aranda Forres . 
1 J N Real Decreto ordena que se a c o m p a ñ e n 
i < s en las hojas de ruta de transportes de 
'' articulas de subsistencia, V E N D / S impresos. 
1 Los hay en la imprenta E l Siglo X X . 
2 5 25 2 25 
E L nuevo dueño del establecimiento de ULTRAMARINOS y C O L O N I A ' LES situado en calle Estepa y San Bartolomé pone en conocimiento 
del público la reapertura de éste, con el nombre de 
donde se expenden toda clase de artículos comestibles, embutidos, galletas, 
conservas de todo lo conocido, mantecas, arroces, azúcares, café Puerto 
Rico, bebidas finas y corrientes, comidas y fiambres a todos precios. 
osaicivtixaa a o í i l l t ? I n f ^ M t o JO. JB^  ^  x* jn t i m el o 
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tación de la de Sierra Morena se fundó.Para lo cual 
se fabricó contigua a la ermita antigua una Capilla 
muy descollada (como hoy se vé) y ancha a lo mo-
derno, en cuyo testero está el altar mayor, donde 
está colocada la imagen de Ntra. Señora de la Ca-
beza, y a su lado derecho está Señora Santa Ana, 
y al izquierdo S. Roque, cuya efigie prueba su an-
tigüedad y la de su ennita.La de Ntra. Señora tiene 
también ant igüedad; pues tiene su bandera, y tien-
da en la fiesta de Sierra Morena el sexto lugar: i n -
dicio de que a los principios de la aparición de 
aquella imagen, y a su imitación se fundó esta er-
mita y Cofradía. 
Y lo afianza el agua, que del Gayombar la Ciu-
dad le d ió , como parece de! título que de ella le 
dió a los Padres Capuchinos cuando fundaron en 
ella en el año de 1612f cuyas palabras son: «La 
»Ciudad dijo, que en el Gayombar, término de esta 
-Ciudad, está un caño de agua dulce, la cual pocos 
• a ñ o s ha, que por sus encañados venía a la ermi-
*-ta de la Cabeza, etc.> Infiérese que años antes 
estaba fundada, y por su ant igüedad perdidas sus 
Constituciones, pues visi tándola el año de 1635 el 
Obispo D . Fr. Antonio Enríquez, interponiendo su 
autoridad, les mandó a sus Cofrades que hiciesen 
Constituciones, las cuales hicieron en 11 Capítulos. 
Hacen su fiesta el dia segundo de Pascua de Es-
píritu Santo y ponen la tienda y bandera en aquel 
llano y es fiesta de mucho concurso de toda la 
Ciudad. 
En el sitio donde está la ermita había una mez-
quita que llamaban Rábita los Moros. O c u p ó aquel 
sitio el Obispo D. Sancho de Rojas con otros ca-
balleros con 600 lanzas y dos mil peones. Y el de 
S. Cris tóbal , Martín Velázquez y otros caballeros 
con 400 lanzas y mi! peones. 
Y es muy de creer, que luego que Málaga y 
Granada se gananon de los Moros y la tierra se 
quietó y sosegó de sus acometimientos, se funda-
ron ermitas en los lugares donde se sentaron los 
Reales, como fué en el cerro del Obispo, que es 
donde se fundó la de S. Cristóbal; y en éste en 
que estaba una mezquita, que los Moros llamaban 
Rábita, en memoria de haber estado allí; y en par-
ticular ésta, por haber sido mezquita, y por haber-
se fundado en tiempo de la de Belén, tiene la mis-
ma ant igüedad. Se dedicó la nueva Iglesia en 28 
de Octubre de 1726 años . 
vistas diferentes y o r ig ina l e s , c o m p o n e n 
la nueva serie de postales que ta l i b r e r í a 
E L S I G L O X X acaba depone r a l a ven ta . 
L a colección m á s a r t í s t i c a y n u m e r o s a 
que se ha editado de vistas de A n t e q u e r a . 
A ¡ o c é n t i m o s cada p o s t a L 
A l b u m - c o l e c c i ó n 2 pesetas. 
A l po r m a y o r , p a r a estancos, e s t a b l e c í -
mientas y revendedores, g r a n descuento . 
N.0 l . - C a s t i l i o á r a b e y Reloj Papabellotas. 
» 2.—Murallas del Castillo y vista parc ia l . 
» 3 .~Ba r r i ó fabril y población ant igua. 
» 4.—Entrada de! Paseo de Alfonso X I U . 
» 5.—Jardines del Paseo. 
» 6.—Chalet en ios jardines del Paseo. 
» 7.—Arco de la Alameda. 
» 8.—Alameda Deán Muñoz Reina. 
» 9.—Calle Infante D. Fernando. 
» 10.—Calle Tr inidad de Rojas. 
» U.—Calle General Rios. 
» 12.—Plaza e iglesia de S. S e b a s t i á n . 
> 13.—Plazuela de Santiago. 
» 14.-—Plazuela de S. Ba r to lomé . 
» 15.—Cueva de Menga (Monumento nacional) 
» 1G.—Interior de la Cueva de Menga. 
» 17.—Iglesia de Sta. Mar í a la M a y o r . 
» 18.—Arco de los Gigantes. 
» 19.—Ermita de la Virgen de Espera ( T o r r e ó n 
á rabe . ) 
» 20.—Fachada de la iglesia de las Recoletas. 
» 21.—Patio de la Casa Ayuntamiento . 
* 22.—Vista parcial. 
» 23.—La Ribera y la Peña de los Enamorados . 
» 24.—Una vista de la Sierra del T o r c a l . 
» 25.—Otra vista del Torca l . 
: Fotografías y Ampliaciones 
i Cuesta de la Paz, 1. | 1 ANTEQUERA 
Ultimas publicaciones de la 
B I B L I O T E C A CA L L E J A 
R. ) iménez «Platero y yo» 3,50 ptas.í? 
— «Estío* 3,50 — 
— «Diario de un 
poeta» . . . 3,50 — 
— «Sone tos espi-
ri tuales» . . . . 2 — 
G. K. Chesterton. «Or todox i a» . 3,50 — 
P. Savj. López . «Cervantes» 3,50 — 
R. Zárate . «España y América» 3,50 -
G. Leroux. «Bibi» (2 tomos) 4 — 
• — — (en tela) 5 — 
Azorín. « P á g i n a s escogidas» 2'50 — 
Pérez de Avala. *La pata de 
la raposa» TSO — 
gjRojas. «La Celest ina» r50 — 
D E V E N T A E N cEL S I G L O X X » 
Rollos de PAPEL HIGIENICO 
D E V E N T A E N «EL S I G L O X X » 
Caja de Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 3 de Junio de 1917. 
INGRESOS 
Por 605 imposiciones. . . 
Por cuenta de 45 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 61 reintegros . . . . 
Por 9 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 



















Tip. E l Siglo XX.-Anteauertt 
H E R A L D O D E ÁNTEQUtíRA 
C H O C O L P T 
i 4. A 
• n m 
C O L O ¡ 
Banco HIspano^Americano 
CAPITAL: lOO millones de pesetas 
^ . 3 S r T E Q " C J E P = L A . : Caüe Infante D, Fernando, 17 
Casa, central: MADRID 
Sucursales: Barcelona, Coruña , E g e a de los Cabal leros , G r a n a d a , M á l a g a , 
Sevi l la , Valencia , V i í la franca del P a n a d é s y Z a r a g o z a . 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos estableci-
mientos, y en especia! las de España con las Repúbiicas de la América latina 
Compra y vende por cuenta de sus clientes en todas las Bolsas toda clase de valores 
y monedas y billetes de Bancos extranjeros. 
Cobra y descuenta cupones y amortización y documentos de giro. 
Presta sobre valores y monedas deoro, y abre crédito sobre ellos. 
Facilita giros, cheques y cartas de cr édito. 
Abre cuentas corrientes, con interésde: 1 por 100 en cuentas a vista; I y 7 por 100 a 
3 meses; 1 y 3/, por 100 a 6 meses y 2 por 100 a un año . 
Admite en sus Cajas efectos de custodia mediante una módica comis ión . 
A G E N C I A 
de la Camisería de J . García 
Larios y Ca 
Calle de D. Juan Oómez (esquina a la Plaza 
de la C o n s t i t u c i ó n ) . — M A L A G A . 
grandes Talleres de [avado 
y planchado mecánico 
vos tailclda 
MARCA J Í*^ M A R C A 
De venta en «El Siglo XX¡> 
SISTEMA AMERICANO 
Por este procedimiento se lia conseguido que las 
Camisas, Cuellos y Puños queden como nuevos, y se 
garantiza que se rompe menos, que lavada y pian-
cliada a mano. 
PRECIOS: 
Un cuello lavado y planchado, 5 céntimos, 
i Un par de puños lavados y planchados, 
10 céntimos. 
Los Biicargos se reciben eo la calle H E R R E S U E L O S , 17 
y se devuelven a domicilio. Pago anticipado. 
- ; L a N o v e l a B r e v e : -
D E V E N T A E N «EL SIGLO XX» 
de VINOS de 
¡gueL Adalid G a r c í a 
A N T E Q U E R A 
Selectos vinos de mesa, blancos, tintos 
y claretes, pasto y secos. = 
Especialidad en anieados 
de todas clases y vinagres de yema. 
A í c o h o l desnatural izado de 90 grados 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS A PRIMA FIJA 
Fundada en 1882.—Domicilio social: 6, Rué Halevy, Par ís 
incendios - Explosiones - Paralización h Trabajo - /icciOentcs - Cosechas 
Capital suscripto 2,000.000,00—Capital desembolsado i.000.000,00 
Reservas 1.043.521,27 
Inscripta1 en el Registro del Ministerio de Fomento; constituido el deposito en el mismo que exige la 
Ley de Seguros, para garantizar sus operaciones en España, y autorizada por R. O. de 27 de A b n i de 1010. 
Dirección general para España: Cortes, 623 , Barcelona 
APARTADO CORREOS, 477.—TELEFONO, 3.615 
A ^ Ü J ^ G I O ñ U T O Í ^ I Z . ñ D O por l a G o n Q i s a r í a de S e g u r o s 1 7 - 3 - 9 1 6 . 
Representada en Antequera por D. J o s é S á n c h e z Bellido, General Rios , i/ , 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
S e v i l l a ^ M á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la Constitución núm. 9. 
b ^ S ^ Hortical y Verdillo 
Para toda clase de plantas y ganados 
Cura v hace desaparecer toda ciase de parás i tos de la V I T I C U L T U R A , 
A R B O R Í C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
EspeciaíiOafos contra ei MüOew 5e la Viña y ?oll-Ro¡^ Oe Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOI x ANTEQÜERA, P.a de Málaga 
Todo cuanto se puede desear 
para la economía doméstica, !o 
hallaréis reunido en el rico y 
legítimo ARROZ de Valencia, 
marca 
E 3 L i O O O l l S T E R O 
elaborado a base de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y que 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad, según testimonio 
de eminentes doctores. 
El ARROZ, marca 
E L C O C I N E R O 
ha resuelto el problema de 
las subsistencias. 
ConsuiménOolo encontraréis 
economía, alimento y 
buen gusto. 
dito la©^8 ^ a t e ^ a © I 4 * ^ 
De venta en todos los establecimientos de comestibles. 
Representante en el distrito de Antequera: F R A N C I S C O LÓPEZ.—Estepa, 86, 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
=#= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
